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　1986 年 4 月  日本マス・コミュニケーション学会 研究企画委員（〜1988 年 3 月）
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1991 年 10 月〜至 1992 年 6 月　月 1 回　『読売新聞』夕刊「私のテレビ評」
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アを読む（放送）」
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【ゼミ生との共同執筆報告書・調査レポートなど】
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